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Cartera de un solitario 
E X T O D E F I N I T I V O D E L A 
C O N S T I T U C I O N 
En la pasada semana par 
lamentaria se han aprobado 
los siguientes artículos de la 
Constitución: 
T I T U L O 11 
N a c i o n a l i d a d 
Art. 23. Son españoles: 
1.° Los hijos de padre o 
2. ° Los nacidos en terri 
torio español de padres ex-
tranjeros, siempre que opten 
por la nacionalidad española 
en la forma que las leyes de-
terminen. 
3. ° Los nacidos en Espa-
los términos y condiciones 
que las cond ciones que las 
leyes determinen. 
La extranjera què case con 
nalidad de origen o adquirirá 
la de su marido, previa op-
ción regulada por las leyes, 
de acuerdo con los tratados 
internacionales 
Una ley estab'ecerà el pro-
cedimiento que facilite la ad-
quisición de la nacionalidad 
de aquellas personas de ori-
gen español que residan en 
el extranjero 
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vilatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Mar ue! Vilién^Rafad B a -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uricl, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas , Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera . 
L a p a z r e m o t a 
Ha comenzado la guerra en Asia. E l mundo entero se 
ha estremecido. Está demasiado vivo el recuerdo de la 
pasada conflagración para que no tiemblen los ho ubres 
y los pueblos de espanto. ¿Quién sabe las consecuencia» 
que puede acarrear una guerra entre chinos y japoneses? 
¿Quién puede predecir qué suevos combatientes entraran 
en liza y qué género de ferocidad revestirá la horrenda 
pelea? Hay para desconfiar de los destinos providenciales 
humanos. Pese a la Sociedad de Naciones y a los exce-
lentes propósitos humanitarios de sus miembros, lo cier-
to es que el pacifismo ha adelantado muy poco y aún es1 madre españoles nacidos dem 
más probable que su obra no sea mucho más eficaz una tr0 0 fuera ¿e España. 
f vez que, conforme a los deseos de la ilustre Clara Cam-
poamor, sean las mujeres las encargadas da orientar a 
esa {Sociedad de Naciones, a la cual, para hacer valer sus 
determinaciones, la faltará siempre un elemento absolu-
tamente necesario: la fuerza. 
Porque hasta para poner coto a la fuerza es preciso 
una fuerza. Es más: en un planeta de energías y de fuer-
zas mecánicas, suprimir la fuerza equivaldría a suprimir ^a ¿e pa(jres desconocidos, 
la vida. Lo que &í es menester es ponerla al servicio de la 4 0 Los extranjeros que 
razón y esa es todavía una aspiración nobilísima, que no obtengan carta de naturaleza 
lleva camino de ser realizada. y |os que) sin e||a) hayan ga-
No parece s;no que nos hallamos todavía en los tiem- na(j0 vecjncjad en cualquier 
pos en que Schopenhaüer escribía: «En el mundo huma pMeblo de la República, en 
no, como en el mundo animal, lo que reina es la fuerza, 
no el Derecho. E l Derecho no es más que la medida de 
la fuerza de cada cual.» Y también en el que decía Max 
Stirner: «¿Qué me importa el Derecho? Para nada lo 
necesito. Poseo y gozo lo que puedo adquirú-por la fuer- español conservará su nació 
za. Renuncio a lo que no puedo poseer y no quiero/ para " 
consuelo, pavonearme con mi pretendido Derecho, con — 
mi Derecho imprescriptible.» . en su patología se rigen p )r actos reflejos; son almas co-
E l consuelo de todo esto nos lo procura Oimbali en lectivas raquídeas; luego el cerebro reclama su función y 
«Lo Stato second® il diritto interuationale». «Los Estta- la ejerce en razón a la cultura general. Y así se forman 
dos, dice, se hallan todavía en una situación antijurídica, las nacionalidades guías, que acabarán por imponer su 
es decir, se hallan todavía en estado de naturaleza, esto criterio humanizador, no por la fuerza de las armas, sino 
es, en plena animalidad. Por eso no vence entre ellos la por la de los razonamiento?. L a razón y la justicia tienen 
fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza. E l Derecho en todas partes del planeta, en cada estudioso un legio-
es para los Estados como si no existiese; no hay, de nario, y en cada ser de juicio un adherido incondicional, 
hecho, una autoridad constituida que entre ellos lo haga Yo no sé si el choque entre los ejércitos chíaos y japo-
valer. Ved por qué, aun en estos tiempos de luminosa nés dará lugar a una nueva conflagración como la inicia-
civilización, hemos de presenciar el triste espectáculo de da en Sarajevo. Pudiera ocurrir. Las leyes naturales no 
los pueblo > pequeños devorados por los grandes. Pero, pueden ser cambiadas y de ellas acaso la más importan-
dice Cimbali, 00 hay que oonfnadir el cmomento histó- te e inflexible es la de la lucha por la existencia. «Todo 
rico» con «la eternidad del principio.» Tal es el consuelo derecho, ha dicho Crispi en uno de sus discursos, puede 
que nos procura la Ciencia del Derecho internacional, ser violado cuando no es asistido por la fuerza.» Pero 
que hasta ahora no ha pasado de ser una bella ilusión este concepto de fuerza es el que cambia y el que todos 
cual las fantasías que a todos nos engañaron, de Ñor- venimos obligados a modificar. L a fuerza intelectual la 
man Angel.» 1 "V1 ponencia» es muy superior a la real «in actu.» Nadie 
«La vida ha escrito Williams James -merece ser sabe lo que la inteligencia humana puede cambur el 
vivida y todo estriba en tener la sensibilidad necesaria.» Universo como ya lo ha cambiado. ¿Habrá quién dude 
Debemos mirarlo todo desde un punto de vista optimista que si todos los españoles supieran escribir y contar y 
y pensando que no podejios conocer todos ios factores leyeran periódicos y revistas, la fuerza de nuest.a patria 
que integran los problemas de la creación. Acaso lo que se habría centuplicado? Sin entrar en citas aruditas ni en 
estimamos un mal es un bien, y desde luego, en lo que elucubraciones histódc s, basta apelara los recuerdos de 
atañe a la fuerza hay que reconocer que, a través de los todos para demostrar que siempre y en todas las époc is, 
tiempo? esa fuerza se va humanizando; va privando la los pueblos que han dominado a todos los otros no han 
colectiva sobre la individual y siendo integrada, cada vez sido los más grandes (leed a P¡ y Margall en «Las Nació-
con más intensidad, por los elementos intelectuales. E n nalidades»), ni los más guerreros (hojead a Tácito y a 
ios primitivos tiempos el hombre aislado esclavizaba y Laurent), sino los más civilizados. 
oprimía al hombre aislado. Nacido luego y desarrollado Y así, ¿quién triunfará en las futuras luchas? El pueblo 
el sentimiento de solidaridad entre los humanos, ya fué que tenga que decir algo a los de más, que los pu-da guiar 
una casta o un Estado el que oprimió al individuo y lo por sendas de progreso. La guerra, en fin de cuentas, será 
mantuvo en servidumbre. Cuando UQ particular lo hacía un mal aparente, pero un bien necesario, 
o lo hace era y es en nombre de intereses colectivos, to- —«¡Bah! —se dirá—Contad todo eso a los que mueran, 
do lo falsos que se quiera, pero que ha habido que revés- Si la justicia ha de llegar cuando ya hayamos dejado de 
tir de apariencias de legalidad. Llegó más tarde el movi- existir no nos importa que triunfe o no triunfe. » 
miento libertador en lo político y ya en las naciones ci- Pero quien de esta manera habla no puede llamarse re-
vilizadas la tiranía despótica se debilita o muere y hasta ligioso, puesto que supone que todo se acaba con la vida 
para hacer la guerra se invoca un motivo legal. Queda la actu il. En cuanto a los que no tenemos otro templo que ei 
opresión económica; la fuerza se llama capital; pero tam- cielo estrellado, ni otro rito que el de ta vida, ni otro Dios 
bien va perdiendo terreno. Hay que ser ciego para no que el de la Verdad, no tememos la muerte. Todo es vida; 
ver de qué manera la fuerza va cediendo su lugar al De- no comprendemos lo que puede ser el «no ser». Todo es 
recho. Claro es que la maraha es lenta, pero es segura, i ' para nosotros Eterno; todo evoluciona y progresa. Y si 
ello se debe a la intervención, cada día más segura y así no fuera, no bastaría hab-;r trabajado por el triunfo de 
eficaz de los elementos intelectuales sobre los meramen-, los ideales, aun cuando nunca fueran realizados; porque 
te impulsivos y egoístas. Como los individuos, las socie-'. merecer la felicidad vale mucho más que conquistarla, 
dades tienen un cerebro y una médula. E n su infancia o ANTONIO Z O Z A Y A . 
Toda la correspondencia al Administrador 
Diálogos de actualidad 
E l voto de la mujer 
—La concesión del voto a la mujei ha sido una puña lada 
de ¡o m á s tiapeia que puede habei.. . para la seguridad de la 
La calidad de es- "República.. . 
—¡Pero, hombie, no es para tanto! 
—No perores idioteces. La mujer no está capacitada pata 
la política... La mujer ¡o que e s t á es intluída de un ambiente 
de las armas de unj potencia^y^.^ qUe n0 eSt p iec¡samente , el que m á s beneficia a la 
Art. 24. 
pañoles se pierde: 
1.° Por entrar al servicio 
extranjera sin licencia del Es 
t9do español, 
2.° Por adquirir volunta-
riamente naturaleza en país 
rxtranjero. 
En los países de habla es-
pañola o portuguesa, si sus 
leyes no lo prohiben, aun 
cuando no reconozcan el de-
recho de reciprocidad, po 
drán naturalizarse españoles 
sin perder su nacionalidad de 
origen. 
T I T U L O 111 
Derechos y deberes de ios 
e s p a ñ o l e s 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Garantías individuales y políticas 
Art. 25. No podrán ser 
fundamento de privilegio ju-
tídico: el nacimiento, la clase 
social, la riqueza, las ideas 
políticas y las creencias reli-
giosas ni el sexo. 
El Estado no reconoce los 
títulos y distinciones nobilia-
rios. 
(Continuará) 
O ^ A V f í S SUCESOS E N 
A L G O R I S A 
E l vecindario se 
amotina impidiendo 
que entren unos 
frai es en ei pueblo 
L a Guardia civil dispara y 
hi«re grav í s imamente a un 
Ioven.—Uno de los amoti-
nados mu?re a consecuen-
cia de la impresión 
Ayer, ¿sobre las once y media 
I de la noche, comenzó a circular 
por los cafés el rumor de que en 
un pueblo de la provincia se 
habían desarrollado graves su-
cesos. 
En seguida nos trasladamos 
al Gobierno civil para indagar 
la veracidad de la noticia. 
Antes de llegar nos enteramos 
de que en aquel momento, pró-
ximamente las doce, había sali 
do en automóvil para Alcorisa 
el gobernador señor Pomares 
Monicón en compañía del co-
Qepública. Mientras la mujer no se manumita de las garras del 
poder clerical, no se la debiera permitir esgrimir esta pode 
rosa arma... 
—Hombre... 
— \ N i hombre, n i c lér igo . . . ! La mujer en E s p a ñ a vive muy 
metida en la Iglesia y por lo tanto muy en contacto con el cura 
y el cura se vale de esto para modelar su voluntad. 
—¿ y tú quien cr ees que tiene la culpa? Ellos que abusan o 
ellas que se üejan catequizar...? 
— A / unos n i otras. 
—Si te entiendolque me apunten para lerruxlsta, que no 
deja de ser un lenitivo para los curoides. 
—Pues, sencillamente; la culpa la tiene; ¡oh , vergüenza 
para el sexo fuerte!, el hombre, s í ; el hombre que parece que 
ha hecho dejación de su propia y natural hegemonia en el 
hogar permitiendo que la compañera de la vida o los hijas 
moldeen su existencia a Imágen y semejanza del clérigo que 
las confiesa o de las eetropajosas y catequistas que sirven 
de cebo... 
—Muy bien, castelarlno amigo. Cuentas con un voto para 
diputado. 
—Hay que szr cludadanosy no permitir que la mujer—nues-
tra esposa, nuestras hijas, nuestras hermanas—sigan siendo 
el valioso instrumento que casi hace invulnerable a la ele-
r ¡calla. 
—Pero que muy b¡en; a d e m á s del voto cuenta con un 
«elector ei o...» Tú mereces un escaño , o un banco m á s o me-
nos azul.... 
—¡Sin escaño y sin banqueta! Lo que vuelvo a repetir es 
que la mujer, salvo raras excepciones, en E s p a ñ a no está i n -
dependizada y por el contrario su conciencia y su albedrío 
están sometidos a la prédica del pulpito y a las penas del 
contesonario, y esto es lo que todo buen republicano no debe 
permittr para seguridad de nuestra amada República, que 
hoy, con la concesión del voto a la mujer, sin otta condición 
pieventiva legal, es tá amenazada del serlo peligro que he 
apuntado... 
— Muy bien, amigo; no te esfuerces m á s para convencer-
me... Desde este momento en m i casa, que la oieaban vientos 
excesivamente clericales, no va a mandar otio cura que no 
sea este «.presbítero*, que se complace en felicitarte pot 
fu efocuente perorata. 
Por la transcripción, 
J. VALENCIA ROYO. 
mandante, segundo jefe de esta 
Comandancia de la Guardia ci-
vil señor Sandoval y del secre-
tario particular. 
Sobre las siete y media de la 
mañana regresó el gobernador 
para tomar el correo de Va-
lencia. 
El comandante de la Guardia 
civil, dada la gravedad de los 
sucesos, tuvo necesidad de que-
darse para instruir las diligen-
cias correspondientes. 
H>mos procurado entrevistar-
nos con el secretario particular 
del gobernador, quien nos ha 
dado cuenta sucinta de lo acae-
cido en Alcorisa, que es, poco 
más o menos, lo siguiente: 
ililllilllllllllllllllllfllll lllli'Ulllllllllllllllllllllllilllllliilllillilllllllllilllll 
Café Nacional 
( A n t e s R E G I O ) 
Plaza de Carlos Castel , número 40 
E l propietario de este cstab ecimiento participa al 
públ ico , que para dentro de breves días se 
proyectan grandes reformas.^ 
G R A N C O M F O R T 
StmiiossiEiJíomimismo! 
: 11 UiomilS loilmijlas : 
'lili ijaiiiiiiuiiiiu, . 
Ayer, serían las tres de la 
tarde, el vecindario, noticioso 
de que en el auto correo llega-
ban algunos frailes con el fin de 
alojarse en e! convento de aque-
lla localidad, se amotinó en se-
ñal de protesta, no permitiendo 
la entrada a dichos frailes. 
Intervino la fuerza pública y 
los amotinados arrebataron el 
fusil a uno de los guardias, los 
cuales dispararon, hiriendo gra-
vísimamente a un joven. 
Uno de los amotinados mu-
rió repentinamente de la impre-
sión que le produjeron los su-
cesos. 
El vecindario siguió amotina-
do y con los ánimos excítadísi-
! ,nos hasta las dos y media de la 
I madrugada, hora en que I'ega-
i ron el gobernador y acompa-
1 fiantes. 
j Nuestras autoridades lograron 
I calmar los ánimos y que los 
¡ amotinados depusieran su acti 
Ijtüd, retirándose a sus casas 
¡ I ante la promesa de que se obra-
I jría con justicia. 
jj Solucionada en principio la 
I situación, el gobernador regresó 
I a la capital, quedando, como 
II hemos anotado, el señor Sando-
I j va! con el fin de instruir las diii» 
I gencias que la Importancia de 
1:1 los sucesos requieren. Las últimas noticias qua hasta I inosotros llegan sobre el estado 
I ¡ d e l herido son de que se halla 
i"en período agónico. 
8 de octubre de 1931 
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L o s v i a j e s p 
L a monomanía de las ex- Polo desentrenado, adorme-
pediciones viajeras aéreas va ! cido por largos años de for-
por rachas. Y ahora le ha. zado quietismo, le presentó 
tocado su turno ai Polo Ner- sus trucos de siempre: tem-
te—que se encuentra todavía pestad de nieve, la inverna-
en sus mejores tiempos del | da, los huracanes; mas sin 
siglo pasado—con el viaje del duda los empleó débilmente, 
submarino americano «Nauti- (y aquél hombre logró domi-
lus>, el cual ha permanecido'narlos fácilmente. 
a 
en las regiones polares unas 
tres semanas. 
Todo se repite monótona-
mente igual, desesperadamen-
te igual. La historia del mun-
do, se parece a una cinta ka-
leidoscópica. Nace una civi 
lización, alborea penosamen-
te, se va desarrollando, llega 
a su mayor esplendor, decae, 
y un buen día un terrible ca-
taclismo lo borra por comple-
to. Y vuelta a 'empezar, lis-
to mismo ocurre con las expe-
diciones árticas, que causaron 
furor en el siglo XIX. 
Entonces con barcos que 
parecían de cartón, sin me-
dios de comuíiicáción, ciegos 
y a la ventura, como James 
Koss y otros muchos nos 
muestran hasta la saciedad, 
como aquellos hombres, con 
medios deficientes para tal 
empresa, se lanzaron en bus-
ca de ideal casquete polar, 
apasionados hasta el punto de 
jugarse la vida en aras de ese 
suDiime ideal por la ciencia, 
y soportar las mayores pri-
vaciones. 
üntre el mundo civilizado 
y el Polo Norte se entabló 
una lucha tenaz. Tras una 
expedición inglesa, que se 
perdía indefectiblemente, los 
americanos enviaban una de 
socorro, que igualmente pe-
recía entre los hielos. En su 
auxilio los escandinavos en-
viaban sus barcos balleneros, 
de fama mundial para nave-
gar en las regiones árticas, 
que tan poco volvían a tierras 
conocidas. 
Fué ya en pleno siglo X X , 
cuando Peary descubrió el 
Polo Norte. 
Esta hazaña armó enorme 
revuelo en Europa. jSi va en 
aeroplano sabe Dios lo que 
hubiera descubierto!, se di-
jeron. 
Mientras tanto la navega-
ción aérea progresaba a toda 
marcha y en la segunda dé 
cada del siglo X X , la estabi-
lidad, seguridad y resistencia 
en el aire de un avión estaba 
demostrada palpablemente. 
Y sonó el momento propicio. 
El sueco Amundsen partió en 
un bimotor hacia las comar-
cas boreales. A la mitad hubo 
de regresar a pié. Otros más 
tarde intentaron lo mismo 
con idéntico resultado, y re-
ciente está aúa la trágica 
aventura del dirigible italiano 
«Italia», estación inelámbrica, 
armas y aparatos, todos los 
adelantos modernos iban en 
la impedimenta de esta expe-
dición. 
No se sabe por qué causa, 
cayó a tierra el dirigible y 
sus tripulantes se encontra-
ron perdidos... 
Comenzó a funcionar la 
radiotelegrafía, con la señal 
internacional de S, O. S. y 
todo el mundo supo la triste 
nueva. Hubo naciones que 
culparon, como autor de la 
catástrofe al general Novile, 
como jefe de la expedición, y 
tuvo que volver al mundo ci-
vilizado, sino cargado de ca-
denas, con la afienta de verse 
envuelto en un proceso, para 
Así, mientras la lista de 
hombres que fueron a las re 
giones boreales es numerosí-
sima, los viajeros que inten-
taron el recorrido a las rrgio 
nes australes fueron muy po-
cos: cuatro o cinco a lo sumo. 
Seguramente las razones 
H 
Todos sabemos que es un arte-
facto quí sifve para recoger el 
aire y arrej «rio después a sitio 
determinado. Objeto muy útil 
para encender la lumbre lo mis 
mo que para reavivarla cuando 
éata va agotáodose, por lo que es 
indispensable en toda cocina y 
más si ésta es de hogar bajo. 
Les hay de diferentes formas y 
tamaños, siendo el más construí que adujeron los navegantes,' a m a ñ o s , siendo el ás construí 
M , ' d© en figura ovalada coa dos tro-
se basaban en la lejanía de, zos de madera a los qne aiie otro 
las regiones autárticas, ya^de badana y quede uno de sus que teniendo otro similar más | extremos parte un pequeño cilin-
. . . . j - 1 dro de hierro o a mano, era de sentido común i 
agarrarse a él. Pero como en 
í dro de hierro  latón hueco en su 
centro. 
Además de la aplicación que 
todo, hubo un hombre que m- lde^ro del uso doméstico se ledá, 
tentó tal hazaña, y este fué tiene otra, que aunque ignorada 
el inglés Diego Cook, quien de la inmensa mayo iú no por eso 
tras de algunas tentativas, TosÍmport^ciayqu^de . a. ' • ella se bemfician todos aquellos 
volvió sin haber resuello 
da nuevo. 
na- que están en el secreto. 
Este humilde instrumento si se 
IIUV^VV/. 1 
Mientras tanto el Polo Sur, sabe a n e j a r a tiempo y en for 
„ . , 1 m&i ÜOS puede enterar con toda 
lloraba amargamente el aban clase de segUridadfcS de las accio 
dono en que se le tenía, y Se nes que déte, minadas personas 
condolía de que SU situación jestáa cometiendo o hayan podido 
eeoeráfica fuera la causa de ^*?6^1"' 
& fe No os sonriáis ni seáis incrédu 
que se viera preterido por SU iGS y prestad atención y veréis 
como es cierto que con la coope-
ración de un fuelle de los emplea 
dos para soplar el fuego de la co-
cina, es posible el saber, como 
antes he dicho, las acciones que 
una o más personas han realizado 
o están realizando... 
hermano el Norte. 
Entonces sobrevino u n a 
reacción entre algunas nacio-
nes sobre lo postergado tan 
injustamente que tenían al 
Polo austral, al que nunca le 
dieron la importancia que me-
recía, y adelantándose el cé 
lebre La Perouse, al servicio 
O R A R J O S 
AOM N C l A 
Siguieron otros Felipes. 
El IH , hijo del anterior, expul-
só a los moriscos para conseguir 
la anidad religiosa. 
Dié el último golpe a la agricul-
tura. 
La arruinó del todo. 
Lo poco que quedaba cultivado 
¡e llenó de esterilidad. 
La miseria se hizo más espanto-
sa que nunca. 
El despob amiento y la emigra-
ción, más aún. 
Trató con Francia y con logia 
terra con pactos vergonzosos para 
España. 
Le sucedió su hijo Felipe I V . 
Perdió a Portugal. 
Se sublevaron Nápoles y Cata luña. 
El descontento colonial aumen 
tó. 
España se hizo cada vtz más 
pobre. 
No tenia gobiernos, sino abso-
lutismo deFpótico. 
Ei pueblo no gozaba de ningún 
dominio, ni de ningún derecho. 
El Estado era el rey. 
El rey entregado a la cacería 
de ciervos y de mujeres. 
Llegó a tener 38 hijos bastar-
dos. 
Un tal conde duque de Oliva 
res, inepto y fa i f »rrón, es el que 
dirige el p^ís en nombre dál rey 
violador de mujeres. 
Mientras el pueblo se muere de 
muchas obras públicas, protegió 
la industria y el comercio, las ar 
tes y las ciencias, estableció el 
Banco Nacional... 
. . .Y expulsó a los jesuítas. 
Como vemos, es la única ex-
cepción. 
Pero, como teda excepción, 
promulga la regla del despotismo 
y de la tiranía de Austrias y Bor-
bones. 
Y le sucede a su muerte su hijo 
Carlos I V . 
El rey más fanesto de nuestra 
historia, junto con Felipe I V y 
Carlos I I . 
Un inepto cornúpedo, un cre-
tino. 
Entregó el poder del Estado en 
manos de un tal Godoy, de fatídi-
amante y libertario 
María Luisa, la lú 
Ocupaban la. casa rectoral de j hambre la corte se divlerte 0pU 
uno de los pueblecillos de esta 
sierra en la época en que sucedió 
lo que os voy a contar, un cura 
joven a cuyo cargo estaba aquella 
parroquia, el padre de éste y una 
L a relación de explorado-' dePurar ^ P 0 0 8 3 ^ 1 ^ ^ 
res polares, es por esto una 
relación de héroes. Ninguno 
regresó. 
Cuando en 1900 se inven-
tó el aeroplano, se dijo el 
mundo entero — Y a está aquí 
el vehículo propio para ir al 
Polo—. 
Pero estaba escrito que 
hasta años después no se hi-
cieran estas tentativas. La 
gente que vió en el aeroplano 
el medio más seguro para 
llegar al Norte, se uesengañó 
cuando vió que los aviadores 
no necesitaban emprender es-
te viaje para matarse, ya que 
un pequeño vuelo era sufi 
cíente para marcharse al otro 
mundo. 
Con este motivo la aten-
ción mundial se distrajo y la 
—recherche—polar fué lan-
guideciendo. El Polo se vió en 
su^completo abandono. Pasa-
ron años y a ningún hombre 
pudo ver rastreado entre sus 
grandes témpanos de hielo. El 
Polo se fué descuidando, has-
ta que el hecho fatal ocurrió 
como había de ser. 
Un buen día, de un pueble-
cilio de la joven Norteaméri 
ca, salió un hombre rudo y 
audaz viajero. Este hombre, 
sin acompañamiento de bom-
bo y platillo, se embarcó en 
un ballenero y partió para el 
Norte. Iba a lo de todos. A 
por el Polo. Y llegó a él. El 
Sin perder un instante, de 
los puntos más avanzados del 
continente europeo, salieron 
las escuadrillas de socorros 
guiadas por silenciosas indi-
caciones de sus aparatos. 
Mas el Polo Norte, ya que 
otra vez volvía a ser el de 
siempre, no estaba dispuesto 
a dejarse arrebatar las prime-
ras víctimas que le ofrendaba 
el siglo de la velocidad. Si 
antiguamente se habían bus-
cado a los náufragos por tie-
rra y agua, las probabilidades 
de encuentro, haciéndolo por 
vía aérea, aumentaban sensi 
blemente. 
Pero la ley natural de las 
compensaciones que inutili-
zan todo adelanto, anuló éste. 
Las regiones árticas crearon 
el—blinck—, la cegadora re-
verberación de los campos de 
hielo, y el Polo magnético' 
que provoca alteraciones en 
los aparatos de precisión. 
En total, que cuando re-
gresaron las expediciones, 
tanto la primitiva, como las 
segundas y terceras, no re-
gresaron completas, y más 
de la mitad del total de hom-
bres y aparatos, quedaban 
para siempre muertos o des-
aparecidos entre los hielos 
eternos, abandonados de una 
civilización que se reconocía 
impotente para luchar contra 
las fuerzas naturales del Polo. 
• • • 
de Francia, partió con sus 
dos buques el «Pourgülpas» mujer de no muchos ¡ÜJS que 
y el «Entreprise» con el de para el servicio y cuidado de la 
cidido objeto de ganar para ^ ^ el buen párroco habí i bus 
a nación francesa todo el te-
rritorio autártico. 
Si los exploradores del Po-
lo Norte, hubieron de luchar 
con osos y esquimales, en el] 
antípoda la sola existencia de 
pingüinos, los pájaros filóso-
fos—como los llaman— , ase-
guraba un itinerario fácil y 
seguro a la expedición. 
Pero esto no era todo. 
Porque ¿cuál no sería j i l 
asombro de La Perouse y sus 
compañeros, al divisar una 
tarde, ya muy por bajo del 
círculo polar, que de un mar 
helado, emergía una tierra de 
nieve, en la que dos monta-
ñas arrojaban humo incesan-
temente? El Polo austral ha-
bía preparado el truco de los 
volcanes, como medio de fo-
mentar su anhelo de que fue-
se visitado, y si miramos la 
geografía vemos que son el 
Esebus y el Terror, que exis 
ten todavía en la Tierra Vic-
toria. 
Otra ventaja tiene el Polo 
Sur, y es que, ni Cook, ni 
La Perouse, ni Amundsen, 
que fué a él en el año 1906, 
ni aun el comandante Buid, 
que fué a bordo del velero 
«City of New-York, volvie-
ron a emprender nuevas ex-
pediciones, como ocurre con 
los del Norte. 
La inex stencia de un Polo 
magnético austral, ha librado 
a estos hombres de una muer-
te cierta Solamente una víc 
tima ha costado la conquista 
de este punto irreal. ¡Y aún 
murió en el campamento en 
tre sus companeros y tiene 
mausoleo, entre las silencio-
sas estepas del Polo Sur! 
Sheckletón reposa tranquilo 
junto a los páj ros b^bos. 
IOSÉIBAÑEZ 
Teruel, Sepbre. 1931. 
cado. 
Ei progenitor de ese represen 
taüte de Cristo en la Tierra, ob 
servó ciertas libertades y confian-
zas tomadas mutuamente entre su 
hijo y el ama. Esto le hizo sospe-
char que las relaciones entre am 
bos ; ran más intimas de lo que en 
realidad son las habidas entre 
amo y s rviente y para ver si era 
cierto lo por él sospechado o 
error, decidió espiarles de modo 
que no sospecharan que eran ob 
jeto de tal vigilancia. Esta dió por 
resultado que sus recelos fueran 
en aumento, y como este stñor 
era uno de los pocos que estaban 
en el secreto de la otra ap icación 
que del fuelle se puede hacer, so-
licitó un ayuda, para con eiia po 
der convertir las dudas que le 
asaltaban en la más completa cer 
tidumbre. Veamos si lo consigue. 
Pero..., ¿qué sucede? ¿Se ha 
perdido el fuelle ahora que tan 
necesario es no ya sólo como 
mueble de cocina si no como des* 
cubridor de los secretos mejor 
guardados? Así debe de ser por 
cuanto no se le ve por sitio alguno 
hace ya varios días. La criada ha 
revuelto, como suele decirse, la 
casa de arriba a bajo inútilmente. 
No le encuentra. luútiles son tam-
bién las preguntas que tanto al 
sotana como a su padre hace pre 
guntando por éi . Nadie le ha vis 
to. ¿Le habrán robado? Misterio. 
Nuevos días transcurren sin que 
aparezca y cuando ya convienen 
dado lu útil que es, el comprar 
otro, antes de verificarlo y mien 
tras el digno sacerdote se dedica 
en el templo a explicar a los fieles 
la doctrina cristiana y, por lo tan-
to, también los pecades que la 
iglesia llama capitales y las fu-
nestas consecuencias para quien 
los practica, entre tanto que él les 
exhorta a que no se olviden de las 
virtudes que son cual autiioto de 
los siete vicios o pecados, supli 
cáodoies por la salvación de su 
alma, que en el pecado que menos 
deben de incurrir es en el tercero 
per ser el que con más dificultad 
perdona Dios Nuestro Señor, vea-
mos lo que sucede en la casa rec-
toral entre la criada y el padre 
del señor cura y las preguntas que 
ese señor le hace a ella. 
—Dime, mujer, ¿encontraste ya 
el fuelle? ¿Dices que nc? Enton-
ces, ¿iónde duermes, o mejor di 
'cho, dónde te acuestas? En esta 
casa tan solo hay tres lechos: el de 
mi hijo,el.que tú debieras de ntili-
zar y el mío. En este último no lo 
hices. En el tuyo, me demuestras 
que tampoco desde el momento 
que no has visto el fuelle que yo 
hace tiempo escondí entre sus 
ropas, y que lú, despuéá de tanto 
lentamente, 
Pero el látigo de Olivares hace 
acallar los gritos de miseria de la 
plebe. 
Y llegamos a Carlos I I el He-
chizado. 
Una vergüenza de esterilismo y 
superstición. 
Y a la ccumbre> de nuestra de-
cadencia. 
Perdimos Portugal y el Franco 
Condado. 
Se sublevó Marina. 
Fué degollada la guarnición de 
Orán. 
Y España se anegó de una mi-
seria espantosa y de un embrute • 
cimiento aterrador. 
El rey imbécil no comprendía 
nada. 
Creyó su confesor que estaba 
hechizado por los alemanes. 
Y se le exorcigó como a un ga-
ñán inculto. 
No representábamos nada ante 
el mundo. 
Eramos la burla y el escarnio 
de todos. 
A la muerte de este rey creti-
no, sin sucesión, se reparten nues-
tras colonias como dos bando le-
los que se distribuyen un botin, 
ros reyes de Francia y de Ingla-
terra. 
Viene la guerra de sucesión. 
Por la culpa de Austrias y de 
Borbones se llenó de nuevo de 
sangre y de dolor España. 
Y después de tí»4ita desolación, 
vino el duque de Aojou, con el 
nombre de Felipe V, a mandar 
de España. 
Fué el primer Borbón. 
Fué la semilla de todas las tira-
nías posteriores de los Borbones. 
Pero para asegurar su trono tu-
vo que otorgar Gibraltar y Ma-
rruecos a los ingleses. 
El Milanesado, Nápoles, Cerde-
ña y Losana, a Austria. 
Y Sicilia, al duque de Saboya. 
Y con el sudor de España se 
aseguró un trono. 
Y con el empobrecimiento de 
la nación se introdujo el primer 
Borbón. 
Y Cataluña y Valencia que ha-
bían luchado contra el primer 
Borbón, perdieron todos sus fue-
ros y privilegios. 
Y sobre toda España, mermada 
y empobrecida, cayeron un sinfín 
de impuestos para que Felipe, 
Borbón primero, pudiera cons-
truirse un Versalles en la Granja 
para su recreo y para su placer. 
Poco después vino el único rey 
digno de España. 
Carlos I I I . 
Este fué la única excepción des 
pués de tanta tiranía y abandono. 
Fomentó la agricultura, hizo 
wm. P i p i l mi inuHHiiiiiiiiii anunnrmiMniiumiiu 
buscarlo, aun no has encontrado. 
Solo queda el de mi hijo. ¿Dónele 
lo haces, barragana? 
F. LÓPEZ SEGURA. 
Albarracín, octubr» 31. 
ca memoria, 
de su esposa, 
brica. . 
El rey cazaba y Godoy «nvia». 
Y no fué esto sólo; el pueblo 
llegó a la miseria más espantosa. 
El «pan y toros» se hizo popula-
lisimo. 
Godoy además de todo «esc», 
era ambicioso hasta los tuétanos 
e ignorante hasta la méduia. 
Y vendió al rey, a la reina, a la 
nobleza, al pueblo. 
Perdimos Santo Domingo y la 
Trinidad. 
El pueblo se amotinó. 
Pero Godoy, junto con el rey, 
nos vende a Napoleón, lo mismo 
que el propietario vende una fin-
ca para atender a sus necesida 
des. 
Y vino el Dos de Mayo; la Gue-
rra de la Independencia. 
Fué rey el hermano de Napo-
león, Pepe Botella. 
Terminada la guerra se procla 
ma a Fernando V I I , hijo de Car-
los I V . 
El grito de la libertad había so-
nado. 
Comenzó la epopeya del libera-
lismo español. 
Fernando V I I era un rey dés-
pota y cruel. 
Su absolutismo no tenia l imi -
tes. 
Y vinieron las Cortes de Cádiz 
de 1812. 
El rey abolió la Constitución. 
Posteriormente tuvo que aca-
tarla en 1820, 
Pero a la llegada de los «cien 
mi l hijos de San Luis», perjuró. 
Y fué el primer rey perjuro de 
la Constitución. 
Y el pueblo cada vez máspobre, 
más miátro, entre tanto. 
Sin comercio, sin industria, sin 
agricultura verdad, sin nada. 
Estalló a la muerte de este rey1 
perjuro la primer guerra civil . 
La guerra de los siete años. 
Por un tal Carlos y por Isabel 
11, España se llenó de sangre. 
Los cadáveres de estas guerras 
civiles es mayor que el suelo es 
pañol que hubo de enterrarlos. 
Enterrados con dignidad no ha-
bría lugar para abrir tumbae para 
todos. 
Tanto fué su número. 
Y todos muertos entre los mis-
mos hermanos. 
Y todo por la ambición de unos 
reyes. 
Y así una guerra y otra guerra 
rra civi l . 
Doña Isabel, chula y castiza, 
depravó una corte. 
En España todo era desolación 
y miseria. 
Todo estaba extenuado, oprimi-
mido, desfallecido. 
Hubo un momento que se temió 
en el fin de nuestra nación. 
Los extranjeros nos tomaron 
como tribu de salvajes. 
«En los Pirine( s comienza Af r i -
ca», dijeron. 
Y quedamos aislados de la civi-
lización y del resto del mundo 
eulto y progresivo. 
Nuevas revueltas. 
En España no hay una hora de 
paz. 
Abdica Isabsl I I ; viene Amadeo 
de Saboya. 
Generales y teócratas dominan 
España. 
Hay un memento de «moción. 
Parece que España renace. 
Se proclama la primera Repú-
blica. 
Año 187S. 
Pero el espíritu de democracia 
y libertad, es poco, y el fanatismo 
y despotismo, mucho. 
Se ahoga este grito de libertad 
con una guerra civil vandálica y 
cruel y con el grito de Martínez 
Campos, en Sagunto. 
Se proclama a Alfonso X I I . 
España ha muerto. O està en la 
agonía. 
Nuestro imperio colonial des-
hecho. 
Sólo nos quedan Cubà y Filipi. 
nas de un imperio mundial. 
Nuevas Constituciones, nuevas 
leyes. 
Pero todo inútil. 
España no tiene salvación. 
La han depauperado una serie 
de reyes ineptos, ignorantes y 
libidinosos. 
Alfonso X I I muere hastiado de 
placer y de lujuria. 
No hay más que un feto. 
La única esperanza de España 
es un feto engendrado por un tu-
berculoso. 
Y este feto fue Alfonso X I I I . 
¡A cuán poco habla de llegar 
España para que ua feto tubercu-
loso fuese la única salvació oí 
Y vino lo que todos sabéis. 
No es necesario que yo os lo 
cuente una vez más. 
Esta página, por reciente, po-
demos suprimirla. 
Basta saber que un feto nos go • 
bernó. 
Un feto moral y materialmente. 
Un feto que lo infestó todo da 
lepra, de cáncer y de lujuria. 
Lepra, cáncer y lujuria ento-
das las manifestaciones del Esta-
do. 
En la administración, en las le-
yes, en la economía. 
Todo se había perdido. 
Sólo en Marruecos nos quedó 
un enojo, que, por la vanidad de 
este regio feto, llenamos de cadá-
veres, de sangre y de dinero. 
El despotismo llegó hasta una 
dictadura. 
Esta dictadura fué la sima de 
la decadencia española. 
Ya no se pudo llegar a menos 
en España. 
Y a todo esto el pueblo sin go-
bernarse jamás. 
Ni una sola vez el pueblo había 
participado del poder público. 
Primero unos reyes déípotas 
que entregaban las riendas del 
Estado a sus favoritos y cretinos. 
Después otros a los nobles y 
generalotes de bu mos biçotazos. 
Y el pueblo sufrieaJj síe npre, 
siempre sufriendo. 
Sin mandar ni una sola vez. 
Pero llegó u i día que el pueblo 
español rompió las amarras que 
le ataban. 
Fué el 12 de abril de 1931. 
España se mostró tal cual era. 
En España se proclamó la Re-
pública. 
Y España se hizo libre. 
Y España comenzó a gobernar-
se por sí misma. 
Desde el primer Austria hasta 
el último Barbón jamá> pudo go-
bernarse por su albedrío. 
Y esta República es el primer 
gobierno del pueblo. 
Del 14 de abril de 1931 ha co-
menzado un nuevo Renacimiento 
español. 
De la bajada más honda, hemos 
iniciado la subida. 
J. BORT-VELA 
Porque no puede 
saldar sus deudas 
Un labrador pone fin a su 
vida, a h o r c á n d o s e , el 
mismo dia en que 
debía celebrarse 
un juicio 
Villafranca del Campo.—En un 
pajar de su propiedad, sito en las 
afueras del pueblo, puso fin a su 
vida, ahorcándose, el labrador 
Fidel Mora Saz, de 51 años, ca-
sado. 
Con fundamento se cree qúe el 
tomar tan funesta resolución obe-
dece a que el interfecto se encon-
traba agobiado por diversas deu-
das, que no podíi saldar por la 
precaria situación económica por-
que atravesaba. 
El día del suicidio era el seltó' 
lado para celebrar un juicio a ins' 
tancia de uno de los deudores. 
El suceso ha causado gran sen-
timiento en el pueblo, de dondfl 
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Kn L . a m a r e n a s e 
amotinaron con-
tra el médico 
£ intentan asaltar su casa 
con ánimo dé lincharle 
ENÉRGICA ACTITUD DEL 
GOBERNADOR 
Ayer, al recibirnos el señor Po 
MOVIMIENTO 
de mil pesetas, sin perjuicio de 
las sanciones administrativas que 
le Correspondan por s ó cargo de 
peatón de Correos. 
A Miguel Nibot Ibáñ z, 
de mil pesetas y destitución en 
su cargo de guardia municipal 
de aquel Ayuntamiento. 
A J:sé Esttvan Míogüèz, multa 
de quinientas pesetas. 
A Manuel Éscuín Esteban, mul 
iñares Monlèón nos manifestó lo ta de quÍDientas pesetas, y 
sigüieate: | A Fermín Selbis, multa de qui-
Con mo t .vo de pedir la dèstitu- nien tas pesetas, 
ción del médico titular de Cama-1 
rena, se amotinaron los Vecinos 
dicho putblo, intentando atro ; 
Pallar al facultativo y su familia e 
tociuso asaltar su casa, llegando a r v o mMf\g^ » A V J á ^ n 
encender hogueras frente al édifi- MJM2MKJ\3Í I C A J T l d U 
cío. Guando la República es acá-1 . , .... , , T tarni^^* , , u i Datos facilitados en el l uzea do diento a la ley y respeto abso*' • , ^ . , T0¿ ktn*t„A . - municipal duraste las 48 koras: '«to a todas las personas, vienen, 
íesgraciadamente, poniéndose en 1 Nacimientos.-Amparo Marsal 
íct ica en algunos pueblos de Esteban, de Manuel y Emeren 
esta provincia procedimientus clana' 
anárquicos para lograr por el mo •) Defunciones.—Domingo Mateo 
!ÍI17 la algarada lo qua justa y le- j Herrero, de 3 meses, de enteritis, 
ámente no puede alcanzarse. Dolores Romero, 12. 
ĉesos de esta índole, que dicen | Petra Ariño Sánchez, de 25 
"^y poco de la cultura y sensibi*! años, a consecuencia de enteritis 
"dad ciudadana de los pueblos en crónica. Caracol, 3. 
se dtsarrollan, se dan todos * Emilia Coderque Morales, de 
¡0s <iíasen la provincia, siendo, 69 años, de nefritis crónica. Bene-
^variablemente, cuatro o cinco ficencia. 
^«adores profesionales o políti-
cs del viejo estilo no satisfechos 
^ ambiciones de mando, los 
J16 lanzan a la calle, al vecinda-
0 tumultuosamente, unas veces 
0atra el médico y otras contra el 
FÚTBOL 
Se da como segura la noticia de 
que Gurruchaga, jugador del Ma-
drid, pasa alRácing santanderino. 
La Nacional está disgustadísi-
ma ante la prolongación de la ex 
cursión del Rácing madrileño por 
América. 
El Castilla ha perdido mucho 
con dicha excursión y no ve con 
buenos ojos que los racinguistas 
se aprovechen de equipiers que 
no son suyos. 
Es seguro que a Paco Bru, or-
ganizador del viaje, lo alejarán 
por una temporada del deporte en 
España. 
El zamorano Carmelo García, 
que el Deportivo Alavés quería 
incorporar a su equipo como de • 
lantero centro, desmiente pidiera [ 
él 3.000 pesetas por su traslado, i 
petición que hizo el Club Depor-1 
tivo Zamora. 
• • 
Se conocen detalles del conflic-
to habido el pasado domingo en 
Méjico con motivo del partido 
Rácing Atlante. 
Los madrileños estuvieron de-
tenidos durante horài y media èn 
el Cuartel General de Policía y 
fueron multados con 1.100 peáos 
por incitar al desorden. 
• • 
Las condiciones ofrecidas al ve-
terano Peña por el Madrid y acep-
m u l t a ' ta^as por a<luél 8011 500 Pesetas y 
i la facultad de escoger una fecha 




por el excelentísimo señor minis-
tro de la Gobernación, con esta 
fecha me ausento de la provincia 
dejando encargado interinamen-
te del irando de la misma al ilus-
ttísimo señor presidente de la 
Audiencia don Fidel Alique. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Teruel 8 de octubre de 1931.— 
sección 
de Economía 
C I R C U L A R 
El ilustrísitno señor subsecreta-
rio del Minist? rio de Económía 
Nacional, con fecha 1.° del actual, 
comunica a esto Gobierno lo si-
guiente : 
«Próxima la fecha en que esa 
Sección provincial de Economía 
debe remitir a este Ministerio, 
con erreglo a lo determinado en 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Oliete las bellas señoritas 
Virginia y Silvia Herrero, auxi-
liares de Hacienda. 
— De Madrid el joven Pepe Gó-
mez. 
Han salido; 
Para Alicante marchó en el co-
rreo el gobernador civil don Ma-
nuel Pomares Monleón. 
El viaje, como oportunamente 
informamos, tiene por objeto con-
traer matrimonio en dicha ciu 
dad. 
Su ausencia será de diez o doce 
días. 
— Para Madrid, con objeto de 
asistir ai Congreso Manicipalista, 
don Gregorio Bayona y don León 
Navarro, interventor y Secreta 
rio, respectivamente, de nuestro 
Ayuntamiento. 
el artículo octavo del decreto de 
El gobernador, Manuel Pomares 15 dtí julio del año actual) el Op0r. 
Monleón. 
Cumpliendo orden del excelen-
tísimo señor ministro de la Go • 
bernación, con esta fecha me en 
cargo interinamente del mando 
de la provincia, durante la ausen 
cia del < xcelentísimo señor go-
bernador civi l propietario, 
i Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Ttruel 8 de octubre de 1931.-




Han sido aprobados los regla 
mentos por los que han de regir 
se el Centro Republicano, de V i -
vel del Río y la Agrupación Radi 
cal Socialista, de Perales de A l 
fambra. 
Notas militares 
Concen írac ión de reclutas 
En circular del cDiario oficial» 
Cmb y p¡7üci¿ando Vn ella el prí-1del Ministerio de la Güera se dis 
mer equipo. Hporie la incorporación a filas de 
|53 300 reclutas de servicio ordina-
w * jxio , pertenecientes al primer lia-
Por 7 1 venció ayer el Madrid ¡j mamiento del cupo de filas del 




T r i b u n a l e s 
Señalamiento de causas; para el 
rtcs en curso: 
•reemplazo de 1931 y agregados 
a¿ mismo, de 1c s cuales serán des 
timados 11.750 a los Cuerpos de 
la guarnició a del Norte de Espa-
ña y 4;i;750 a los de la Penín 
sula* 
Les reclutas a quienes les haya 
correspondido ser destinados a 
los Cuerpos de la Pers ínsula, se 
concentrarán en Caja los días 27 
Día 27, procedente del Juzgado \ y 28 del actual en tedas las Cajas 
de Alcañíz, por injurias, contra j de Recluta de la Pe nínsula, B alea-
Ramón Casés Martín. 
Defensor, señor Rivtra.] acusa-
dor, señor Fsced. 
Juzgado de Mora, por homici-
dio por imprudencifi, contra An-
gel Mi r t í j Toián. 
Defensor, señor Alonso. 
Día 28, del Juzgado de la capi-
tal, contra Francisco A ñ o ve ros 
Yuste, por desacato. 
Defensor, señor Julián. 
^retarlo d e l Apuntamiento. 
, 11 estos motines y estas algara • 
^ estoy dispuesto a acabar de 
^ VtZ terminantemente, cueste 
tefe16 COeste y Por vioientas 1̂16 
911 las medidas que tenga que 
^0Ptar. A este fin, y con motivo 
i j 0S SUCfcsos de Camarena, he 
ĵ PSesto las siguientes sanciones 
'^Promotores: 
Cándido Zariaga, multa de 
pesetas. 
. jT^ia ián Mícgutz Pére mul-
pesetas. 'de 
^•siadeo Qaiiez Pérez, malta 
^Pesetas. 
U i o n b i o Pérez Muñoz, multa 
T A L L K R D E A U T O M O V I L E S 
(EL MAS ANTIGUO) 
SUCESOR DE M. SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
C O C H E S D E A L Q U I L E R Y S O C O R R O 
Por estar bien relacionado con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
PINTURA AL DUGO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adqtúsics'ón de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA D E V I C T O R PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
res y Cananas. 
Los que les haya correspondido 
servir en Marruecos, se coacen 
trai áa en las Cejas de Recluta de 
la 5 a División el dia 4 de noAem 
bre próximo. 
En la Caja de Recluta de esta 
capital se concentrarán los días 
27 y 28 los reclutas que en el sor-
teo del día 4 cbtuvieron loscúaoe' 
ros 290 al 795, ambos inclusive, 
que son los que forman el primer 
llamamiento del cupo de filas d Í 
la Penínsulí; y el día 4 de no-
viembre se concentrarán los que 
Shan obtenido los números 1 al 145 
I .inclusive, que son los que forman 
i el primer llamamiento del cupo 
de filas de Africa. 
I BlliaiülfMHUllIIliïD ill 11111111 lililí I11 UUniflItlIflUIIIUIÍUIIIII 
Escándalo entre 
mujeres 
Calamocha—En la vía pública 
se «tiraron del pelo» y se dijeron 
las «mil perreriasi las vecinas 
María Z ñ m z Rodrigo, Cipriana 
T e l l o Z i b á n y Casimira Tello las 
dos primeras casadas y la tercera 
solt-ra. 
I Promovieron fuerte escándalo, 
I por lo que han sido puestas a dis 
¡posición del Juzgado. 
tuno resumen de existencias de 
trigo, para comprobar, con dife-
rentes datos estadísticos obrantes 
en la Síccióa Central de Abastos 
de esta Subsecretaría, cual sea el 
verdadero volúmen de la cosecha 
recog da y el stock sobrante de 
las anteriorts, encarezco de su 
autoridad, si a la fecha L O lo ha 
biera realizado, que, con toda ur 
gencia, recuerde a los alcaldes 
presidentes deJos Ayuntamientos 
de la provincia de su mando, la 
obligación imxcusable de remitir 
antes del día 15 de los corrientes 
a esa Sección de Economía, el re 
sumen de las declaraciones jura 
das que los productores de trigo 
han debido presentar en las res 
pectivas Alcaldías, ajustándose a 
las formalidades que dicho ártícu 
lo octavo preceptúa, insertando, 
además en el propio oficio en que 
el recordatorio se efectúe, copia 
literal del artículo en cuestión, a 
fin de que no pueda alegarse, en 
ningú a momento, error o deseo 
nocimiento de tan importante ser 
vicio. También encerezco de vue 
cencía cumplimente, a su V e z , 
con toda exactitud, cuanto en di 
cho precepto legal se expresa; re-
mitiendo a la Sección Central de 
Abastos, de este Ministerio, antes 
del día primero de noviembre 
próximo venidero, la totalización 
de aquéllos resúmenes, todo en 
cumplimiento estricto de lo orde-
nado en el decreto referido de 15 
de julio anteriormente citado.» 
En su consecuencia todos los 
señores alcaldes úe esta provincia 
que hasta la fecha no hayan remi-
tido a esta Sección el resumen de 
recolección trigos en el año actual 
y existencias de cosehas anterio-
res, en la forma que determina la 
Circular de esta Sección número 
2.787, párrafo quinto, insertada.en 
e l «Boletín oficia » nú tuero 190, 
correspondiente al día 12 de agos-
to úitimo pasado,se servirán efec-
tuarlo sin Í xcusa ni prctesta an-
tes del día 15 de los corrientes, 
exigiendo a los productores de su 
término municipal la declaración 
jurada correspondiente. 
Lo que se publica para general 
conocimierto y ex cto cumpli-
miento, quedando conminados 
con la sanció i correspondiente 
cuantos dt j m iicumplido este 
seivicio. 
Teruel ó ie octubre de 1931. 
El gobernador. 
Que desaparezca 
Es vergonzoso, stñor alcalde, 
tener en el centro Ue la capital ua 
ventilador de alcantarilla como el 
que existe junto a la fuente del 
Tonco, en la plaza de Carlos 
Castel. 
¿Podría suprimirse? 
Para proveer interinamente 'as 
vacantes existentes en los Institu-
tos de 2.a Enseñanza se han hecho 
los siguientes nombramientos, 
afectos ai de Teruel; 
Don Manuel Hernández Matin, 
para desempeñar la cátedra de 
Agricultura. 
Don J^sé Giner Pitarch, para 
desempeñar la cátedra de Lengua 
y Literatura Castellanas. 
D^n Manuel Pardos Alonso, 
auxiliar numerario, se ie encarga 
del desempeño de la cátedra de 
Matemácicas. 
Don Bartolomé Muñoz Rodrí-
guez, ayudante numerario, se le 




El día 13 del actual darán co-
mienzo en esta villa las tradicio-
nales fiestas de la Virgen del Pi-
lar. 
Entre otros atractivos festieos, 
figura una novillada en la que los 
valientes novilleros Siivino Ro-
dríguez «Niño de la Estrella» y 
Lisardo Marco «Sicilia», pasapor-
tarán con sus correspondientes 
cuadrillas cuatro novillos-toros 
de la ganadería de Nicanor Vil la . 
Actuará de sobresaliente Anto 
nio Catalán «Patatero». 
En la comarca existe gran en-




En el domicilio social del «Rá 
pid S. C. Turoiense» celebrará 
esta tarde, a las siete, una reu-
nión dicha Agrupación para po-
nerse de acuerdo en sus comunes 
intereses. 
Heridos en riña 
Utrillas. — Los mineros Julíái 
Escobar Ruiz y José D.-lgado 
Cortijo, riñeron, resultando am 
bos heridos de escasa importan 
cia. 
B E _ Z A S 
¡Asi se hace Patria! 
Con la natural torpresa y por la 
prensa madrileña nos hemos da-
d . cuenta de la campaña que en 
contra de ios humilde» y honra-
dos vecinos de este pueblo hizo 
el periódico «La Voz de Teruel» 
a mediados del pasado septiem-
bre. 
Consecuente a la estadística 
que de 60 obreros parados se dió 
por este Ayuntamiento, funda-
mentada en que las pésimas cose-
chas recolectadas han de produ-
cir trastornas económicos duran-
te el invierno próximo, el perió-
dico aludido, haciend© alarde de 
su jactancia y quizá asesorado por 
algún especializado en falsear las 
cosas, saca a la vergüenza públi-
ca—para hacerlo creer a los in-
cautos—el hecho de que en este 
pueblo todos son propietarios. 
Para afirmar tal supuesto, toma 
como base las 29 ó 30.000 pesetas 
que ingresan anualmente en ar-
cas municipales, producto de la 
resinación de sus montes, sin te-
ner en cuenta que de su presu-
puesto municipal se pagan habe-
res a seis funcionarios, que as-
ciende a una respetable suma; 
aparte 4.000 pesetas como impues-
to por personas jurídicas, más 
unas 3.000 que anualmente se in-
vierten en mejoras de montes. Si 
del resto de estas sumas corres-
ponden 41 pesetas por vecino y 
que reciben en concepto de jorna-
les, ¡verdaderamente, se les pue-
de llamar propietarios! 
Una simple estadística de las 
cantidades invertidas en urbani-
zación local durante los últimos 
cinco años, demostraría la buena 
administración del Municipio, ya 
que la realización de obras, como 
creación de una escuela de niñas, 
material pedagógico, viviendas 
para maestros. Ayuntamiento, 
fuentes públicas, etc, etc, supo 
nen un capital pingüe. 
Si a ésto se añade una deuda 
respetable, hecha efectiva, y que 
por atrasos se debía a la Hacien-
Oa, desde hace más de diez años, 
se deducirá fácilmente que, el re-
parto de pesetas entre vecinos 
que hace público él repetido pe-
riódico, es pura fantasía. 
Como la protesta es general en 
el vecindario, hago pública la 
mía, convencido de que los ama-
bles lectores de REPÚBLICA sa-
brán apreciar más de cerca los 
efectos que producen propagan-
das de tal matiz. 
¿Es así como se ilustra al pue-
blo? Siendo aiura más que nunca 
necesario, imponer el deber ine-
ludible de todo ciudadano de pre 
sentarse veraz y enérgico ante la 
defensa por el engrandecimiento 
de España, vemos, coa la natural 
amargura, que todavía existen 
humanas vilezas que tratan de en-
turbiar las cristalinas aguas, na-
cidas, eso sí, en apartados rinco-
nes, pero provistas de los elemen. 
tos más puros y sanos que la exi-
gencia más delicada proclamara. 
Perdonad, caros lectores, tanta 
molestia, pero dignamente com-
prenderéis no pueden tolerarse ni 
broman burlescas que hieran los 
más tiernos sentimientos del pue-
blo, ni tan mal parados queden la 
moralidad y buenas costumbres, 
que es la norma general de sus 
habitantes. 
¡Así se consolidan los poderes 
públicos I 
¡Así se hace patrial 
R. SANCHEZ. 
Bezas-6-10 1931. 
HIJO DE I S I D O R O B A Y O 
QUINCALLA 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
D E C U E R D A INSTRUMENTOS 
Plaza de Carlos Castel, 10. -Teruel 
iDspección de Sanidad 
Es adístlca demògraf Ico-sanitaria de 
esta capital correspondien'e a la 
semanal que terminó en 3 del ac-
tual: 
Número de nacidos vivos, 5. 
Idem fillecidos por todas cau-
sas, 6, 
Idem f i l cidos menores de un 
efio. 1. 
Enfermedades infecto-contagiosas 
Difteria, un caso. 
Teruei 8 de octubre de 1931. 
El inspector provincial 
de Sanidad 
J. PARDO GAYOOS. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
confección es toda clase de modelaciones, prospect 
facturas, recibos, circulares, reglamentos, obras 
obras, rt vistas, etc , etc. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
8 de octubre de 1931 
Redacción v Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los 
- - 1 N F O R M A C I O N G E N E R A L - ~ 
El problema religioso parece ser que na a discníírse dentro de la armonía 
Romanones opina que la Constitución estarà aprobada en la primera decena de noviembre 
S á n c h e z G u e r r a d e c l a r a r á m a ñ a n a a n t e l a C o m i s i ó n d e R e s p o n s a b i l i d a d e s 
Eoseñanza 
guió en su visita minuciosa. j £ n los cuarteles hubo diver- Otro modificando vanos aríí- Para tfataf de 
Recorrieron toda la mansión, sos festejos, sirviéndose a las culos del Código de Justicia mi-
muchas de cuyas puertas con- tropas un rancho extraordinario, litar y derogando las disposicio-
servan aún los sellos que fueron , En la Avenida de Toledo se nes legales con posterioridad 
colocados por orden del Gobier- celebró un festival, desfilando a ,a promulgación de ésta en 
Madrid, 8.-Organizada por no de la República a raíz de la ante el señor Azaña el batallón cuanto se refiere a los tribuna-
incautación, i de alumnos, a los que dirigió de honor en el Ejército. 
Los periodistas vi-
sitan e! palacio 
de Oriente 
la intendencia general de la ex 
real casa y patrimonio, ayer 
mañana realizaron los periodis-
tas una detenida visita al pala-
cio de la plaza de Oriente. 
Acompañó a los visitantes el 
delegado de la comisión de In-
cautación, comandante de Cara-
bineros señor Cueto, quien les 
La visita resultó 
sante. 
muy infere-
E l Día áei Ejercito 
Madrid, 8. —Con gran anima-
ción se celebró el Día del Ejérci-
to. 
S O B R E L O S S U C E S O S 
D E C A M A R E N A 
Plausible intervención del señor go-
bernador civil y del señor inspector 
provincial de Sanidad. 
Existe una villa de las más 
importantes de la parte alta de 
la provincia, en la que, ampara-
dos siempre por el caciquismo 
más despótico que se conoce, 
se han cometido en varias oca-
siones inicuos atropellos contra 
los dignos facultativos que en 
ella han desempeñado sus car-
gos, valiéndose para ello de la 
algarada y del motín. 
Como quiera que estos proce-
deres tan ilegales, no solo que 
daron impunes, sino que hasta 
una vibrante alocución. i Presidencia.-Decreto dispo-
A las tres se celebró en la niendo que la inspección gene-
nueva plaza oe Toros de Ma- ral de Seguros y Ahorros que 
drid un fesival con la coopera- en la actualidad depende del Mi -
ción de la Banda Municipal y un nisterio de Trabajo, pase a for-
carrousel de la guarnición de mar karte del de Economía. 
Madrid, asistiendo los s e ñ o r e s ' CUCStiÓn r C " 
Alcalá Zamora, Azaña y Casa- . 
resj Quiroga, que poco antes] l i g l O » * » 
de las cinco abandonaron la Madrid, 8.—Contra la impre-
plaza para dirigirse al Con- sión que dominaba anoche acer-
greso. ca dé las gestiones realizadas 
Tin obrero dete-'por el señor Guerra Rí0 en 
U U U Ü I C r U U C i C nombrc de ia minoría radical 
nido por SUS CODI- sobre la cuestión religiosa cerca 
n ^ ñ e r n ^ de taller !dc los demás grupos Par,anien" 
p a n e r o s U C l a i i e r j tariOS> eaíe mediodía comenzó a 
Barcelona, 8.—En un taller reflejarse la esperanza de que 
de metalurgia de la calle de Sé-1 tac importante asunto sea discu-
dejó sobornar por tales manifes- i neca' un ^ i v i d u o pretendió 1 tido dentro de la mayor armo-
taciones, se volvió a reproducir > e Pararan los obreros, y al nía. 
el motín en contra del médico , 'ver ^ no ,e obedecían, paro^ Hemos oído a persona autori-
al que fras grandes .esfuerzos 'el moíor- i zada que en la reunión de mino-
junio con su esposa paralítica,! Entonces los obreros reacció- rías los representantes giraron 
pudo colocar el señor inspector naron y lo detuvieron, entregan-^ sus juicios alrededor d é l a en-
mienda de Acción Republicana. 
Descontado es hacer resaltar 
la importancia del concierto a 
que nos referimos, porque a los 
votos de los socialistas, radica-
les, federales y Acción Republi-
cana se sumarán los de las 
agrupaciones del sector templa-
dolo a la Policía. 
¿H! señor Cambó 
vuelve a la vida 
política? 
Madrid, 8. —Se dice que el se 
I ñor Cambó regresará a Barce 
lona dentro de unos quince días da del Parlamento, 
para intervenir nuevamente en 
la vida pública. 
PupÜcatorio pira 
procesar a un 
diputado 
en su aut  y traerlos a la capi-
tal, librándoles de las iras del 
salvajismo exaltado de aquellas 
gentes. 
Más no contaban los de Ca-
marena que los tiempos y las 
personas no son siempre las I = 
mismas, y que ahora disfruta la 
fueron quizás visto con compta- provincia de Teruel de un go-
cencia por otros gobernadores bernador, dun Manuel Pomares 
civiles, puesto que no aplicaron Monleón, digno del cargo, que 
sanción alguna a los inductores Sintiendo el verdadero espíritu 
y promotores de tales atropellos, republicano, y dejando aparte 
consiguió la citada villa el tíiulo ¡oa apetitos de los partidos poli-
de Especialista en QUI Í A FA- ' COS) había de aplicar recta y jus-
CULTAT1VOS; mereciendo por tiCieramenle las sanciones que 
tales éxitos, que los pueblos la los alteradores del orden público 
tomen por modelo y todos aque- 1 merecen, máxime cuando van en 
líos, que respiran ei mismo am- 1 Contra de la razón, de la justicia 
biente caciquil y despótico, acu- y de ia |¡beriad de ciudadanía, 
dan en peregrinación a la citada que son |os lemas sacrosantos 
VILLA en busca de la receta i n - de la República. Reciba el se-
talibte que les libre del funció- ñor Pomares Monleón nuestro 
nario municipal del que se qu»e- aplauso sincero por su recta e 
ren despojar. imparcial intervención, y tenga 
Esa receta ha sido puesta en la Segur¡dad que a él se unirán 
práctica en el pueblo de Cama- ^ de todos los comprovincianos 
rena de la Sierra, con su digno 'sensa,os que se enorgullecen de 
y bondadoso médico titular, tener un gobernador que aleján 
contra el que lanzó sus hordas, dose de toáo partid¡8mo pohnco, 
que al grito tumultuario y ensor- adminL·lra justicia y con ello la 
decedor del motín, unía frases 5ora por la consolidación de la 
amenazadoras de incendio y «epública y el bien de la Patria, 
muerte, en virtud de las cuales y E| señor gobernador ha mul. 
después de mas de cinco horas lado CON I.ÜOO pesetas por pri-
de lucha. c^;//v/d el buen médi- mera intención a los cabeza de' Cortes un proyecto de ley por 
co l imar de Camarena, arrem- motín CándidoZuriaga. Damián ' el que se reforma el de 19 de 
candóle por la fuerza y la vio- Mínguez Pérez. Amadeo Q u i l e z W de 1920 que concedió a 
lencia la cuarta dimisión que sa- Pérez. Dionisio Pérez Muñoz y I ios coroneles que pasaran a la 
Miguel Nebot Ibáñez y con qui-jsiluación de retirado el empleo 
nientas a José Esteban Mínguez, de generales de brigada hono-
Manucl Escuín Esteban y a Fer- rario. 
min Selbis. 0tro decreto lo autoriza para 
MANIFESTACIONES DEL 
MINISTRO DE JUSTICIA 
Preguntado el ministro de Jus 
Madrid. 8.—Los señores Alo-
mar, Carner, Girol, Companys 
y Gassol, celebraron ayer tarde 
una reunión en el Congreso pa 
ra tratar de la modificación del 
artículo 46 de la Enseñanza. 
Se buscó una fórmula para la 
enmienda o modificación de di-
cho artículo con el fin de satisfà 
cer sus aspiraciones autonomis-
tas. 
Romanones opina 
Madrid, 8.—A preguntas de 
los informadores el conde de 
Romanones hizo las siguientes 
maniíestaciodes sobre el mo-
mento político. 
Cree que la Constitución es-
tará aprobada antes de la fecha 
fijada, quizás en la primera de-
cena de noviembre. 
Afirmó que una vez aprobada 
y nombradopjesideiJe, esteG o-
bierno no puede permanecer un 
minuto más, disolviéndose las 
actuales Cortes a continuación. 
Sánchez Guerra 
declarará mañana 
Madiid, 8 —Para mañana ha 
sido citado a declarar don José 
Sánchez Guerra, como presi-
dente que fué del Gobierno que 
mandaba en la época en que el 
general Martínez Anido era ca-
pitán general de Cataluña. 
Los maestros 
Madrid, 8. - Una comisión del 
Magisterio entregó al presidente 
ticia si haría uso de la palabra de la Cámara un escrito relativo 
al funcionamiento de las escue-
las primarias. 
¡Vaya calor! 
Stambul, 8. —Desde hace una 
en el debate del Parlamento re 
lativo a la cuestión religiosa, 
Madrid, 8 - E l Juzgado de la dlj0 que ílene 61 deber de ln¡ciar 
Concepción que inst uía el su- !?e dcbaíe para informar a la 
mario por escándalo público e Camara de ,a situación concreta , 
insulto a la autoridad, contra el 21 Prob,ema religioso en Es- semana se dejan sentir los calo-
diputado a Cortes, señor Sam- ^ 3 ' res tropicales, 
blancal, ha remitido dicho su-! . n el curso de mi inerven | El termómetro ha marcado 20 
mario al Tribunal Suprema pa- c i ó n ~ h a dicho—pondré de ma- grados a la sombra y 75 al sol. 
ra que pida el suplicatorio al n¡fiesío ,a iovma en que este' 
Congreso a fin de procesar a asunío se ha ,,evado y la con-
dicho diputado. i ducía del Gobierno. 
I Hay que tener presente —termi- \ de tranvías han dispuesto que en 
' nó diciendo—que aunque anali-' adelante quede en cada coche 
i ce 'as tres cuestiones que con- \ un asiento reservado a los invá-
tienen los dos artículos que han 'lidos de la guerra. 
Madrid, 8.—La «Gaceta» pu- de ser sometidos a examen del 
blica las siguientes disposició- Parlamento, yo no hablaré ni en 
nes: pro ni en contra. 
Guerra.—Decreto autorizan-' 
do al ministro de este departa-
mento para que presente a las 
Buen acuerdo 
Budapest, 8.—Las compañías 
Disposiciones 
of i c ia l e s 
íisfacía los deseos de los amoti-
nados y sus dirigentes, pues las 
tres primeras fueron desechadas 
por el populacho, porque en 
ellas se reflejaban las causas 
que le obligaban a ello. 





Toledo, 8.—Ante la presencia 
del ministro de la Guerra se pro-
cedió ayer al cambio de bande-
Madrid, 8, —El presidente del 'ras en la Academia Militar. 
Gobierno está muy agradecido Hubo discursos, revista de 
a los periódicos que publicaron tropas y banquetes, 
íntegro su discurso de anteayer. Las antiguas banderas fueron 
pues así habrán podido apreciar trasladadas al Museo, 
la templanza y transigencia de ^ , , ^ . . 
Alcalá Zamora con el izquier- ^1" K O D l e S p ide 
de Sanidad ha pasado ai señor 
fiscal la denuncia de los sucesos último, el martes por la tarde, 
al presentarsen el señor inspec- ocurridos. Y si como es de espe-
tor provincial de Sanidad, que SC rU?'e.SU?ia/!0' 61 Co" 
fué mandado por el señor go-
bernador a practicar una infor-
mación, se puso en práctica la 
segunda parte de la «recela» que 
fué brindarle algunas muestras 
de simpaiía, más como no ae 
egio Oficial de Médicos de la 
provincia se mostrará parte en 




las Cortes por el que pasan a 
percibir sus haberes, cruces y 
d t m á s emolumentos con cargo 
al ministerio de Hacienda, C a-
ses pasivas, a partir del prime-
El señor inspector provincial ^ de los, QUC declare fcduar-
Declara el general 
Ochoa 
Madrid, 8. —Ante la sub co 
o de enero de 1932 los genera- misión de responsabilidades ha 
aparaue.-oeMos .ueros r i^SSSStf f i « ^ ^ e c i d o el general O hoa sentado un eseri.oa la Comisión 
clase y del compafiero iado Mayor geVera y ^ £ fs C T ™ - ^ f " - ^ """"do de Responsabilidades, pidiendo 
oficiales y asTmllado, ~ . y « g * " * ^ W hizo en « • la misma D. Eduar-
ciónTe resé ™ " 8"Ua' "L '0""0 ha" " ^ 0 ^ d° O^ega y Gasse.. 
También solicita que se bua-
do Ortega y 
Gasset 
Madrid, 8 . - E l diputado de-
fensor de los generales deteni-
dos, señor Gil Robles, ha pre 
que en el archivo del Congreso 
el primer ejemplar de «Hojas Li 
bres», periódico editado en Pa-
rís, en el cual aparecen ciertas 
manifestaciones del señor Gas-
set contra la Asamblea Nacio-
nal. 
El señor Robles solicita con 
urgencia otras pruebas con el 




Málaga, 8.- Sin previo aviso 
los obreros panaderos se han 
declarado en huelga. 
El gobernador les ha hecho 
ver en la responsabilidad en que 
incurrieron al no cumplir con los 
requisitos legales. 
En favor de músi-
cos y cantantes 
Madrid, 8. — Una comisión, 
compuesta por los señores Gil 
Robles, Villa y Fíela, visitó al 
ministro de Instrucción pública 
para pedirle la habilitación de 
un crédito de tres millones de 
pesetas al objeto de dar en Ma-
drid, durante los meses de enero 
y febrero venideros, una tempo-
rada de ópera en el teatro Cal-
derón para dar colocación a los 
profesores de orquesta y cantan • 
tes que hoy día están sin tra-
bajo. 




Villafranca, 8.—Por orden del 
ministro de la Gobernación ha 
llegado un delegado suyo para 
proceder a la destitución del 
Municipio de esta población por 
los sucesos acaecidos reciente-
mente. 
¡Viva la Justicia! 
Madrid, 8.—Uno de los miem-
bros de la subcomisión de Res-
ponsabilidades ha uicho que du-
rante la época del terrorismo se 
cometieron en Barcelona 1.031 
asesinatos por los pistoleros, ca 
si todos ellos en el período de 




Londres, 8.—El rey, luego de 
conferenciar extensamenie con 
el jefe del Gobierno, ha firmado 
la disolución del Parlamento. 
A Madrid 
Méjico, 8.—Anteanoche salió 
con rumbo a España el Rácing 
madrileño. 
Le acompaña el jugador Ru-
bio. 
iiiiiiiWiwiiiiiiiiiiiuiiiD mim uüiMiuiuümifl iiiiiiiiiuiiiiiiiiiitm 
AYUNTAMIENTO 
Como sospechábamos, ano-
che no pudo celebrar su ordina-
ria sesión nuestro Cabildo mu-
nicipal por falta de número. 
Lo hará mañana en segunda 
convocatoria con los señores 
ediles que asistan. 
Los «amigos» del 
árbol 
Se venga de su enemigo 
c o r t á n d o l e ios chapos 
de su propiedad 
Celia. —El vecino Pedro Mar-
tínez Sánchez , fué sorprendido 
tronchando numerosos chopos 
de plantío de una finca de su 
convecino Francisco Barea. 
El detenido manifestó que i0 
hacía ppr vengarse del propieia-
rio de los mismos, con el cual le 
separa resentimientos antiguos. 
iiiiiiiiiiiitii iiiiinii 
Otros dos «huéspe* 
des» de Cedrillas 
Son alojados en el «hotel> de 
la plaza dei Seminario 
La policía en comisión en la 
feria de Cedrillas ha detenido a 
los carteristas Marcos Mascare!! 
Meseguer (a) «El Monago> y 
FranciscoCasares Sevilla (a) 
«El Sevilla», ambos naturales 
de Valencia. 
Han ingresado en la cárcel, 
Y con estos son cuatro los 
«huéspedes recomendables» que 
pretendían operar en la mencio-
nada feria. 
miiniiiiinniiuiiiDi ..ÍÍUIÍIIIIIIÍIIIIIÍIIIIIII MÍIIÍUIIIIIMI 
C O M i Ò A R Í A D E 
V I G I L A N C I A • 
Han sido detenidos y puestos 
a disposición del juzgado los 
quincalleros Antonio 5erialló y 
(Juan Núíiez Alcaraz, los cuales 
nñeroa y promovieron un fuerte 
sscándalo en las proximidades 
del puente de Hierro. 
• • * 
Por molestar ayer noche a los 
transeúntes y desacato a la au-
toridad cuando le fué llamada la 
atención, ha sido denunciado al 
Juzgado el vecino de esta ciudad 
Gabriel Cortés Monzón, que ha-
bita en Comadre, o. 
. . . . i . i .müliUitauc , ¡Miiiliimiiiilllllllii' 
Joven herido 
Al caerse d«? un piso de una 
casa en consírucción 
Alcafuz.—El jóven Eduardo 
Moya Catalán, de 15 años, se 
cayó de un piso de una casa ^ 
construcción, propiedad deju»' 
to Vidal, causándose lesiones de 
importancia en la cabeza. 
Dicho piso está a cinco me' 





Afio 1- 1 
i) 
T E M P E R A T U R A 
Datos facllitadoB en el Obserra 
de esta capital: 2 & 
Temperatura máxima de «J • 
grados. 
Idem mínima de hoy, o * 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 687'9' ^ ^ 
Recorrido del viento durant» 
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